中学校学習指導要領の求める「互いに打ち合い、勝敗を競い、剣道の楽しみを味わい、豊かなスポーツライフの基礎を培う」ための剣道指導試案 by 星川, 保 et al.































































































































































































































































































































































































































































を開催している。しかし、その講習内容はありきたりの剣道講習が多く、各学年 9 ～ 12時間の中で学習
指導要領の基準の達成を念頭に置き、そのために教材を「どのように精選し、どのような指導をすべきか」
という講習になっていない場合が多いように思われる。
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